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Exponencialni tfidy a jejich vyznam pro statistickou inferenci
Zadanim diplomove prace bylo sepsat prehledne teorii a pouzivani rozdeleni
exponencialmho typu ve statistickych ulohach. Jedna se o klasicke statisticke
tema ke kteremu existuje siroce dostupna literatura. Diplomantka se ve sve
praci nejprve zamefila na statistickou teorii, kterou vsak prevazne cerpa 2
jedineho, byti rozsahleho zdroje (Lehmann, Testing Statistical Hypotheses).
Teprve nedlouho pfed odevzdanim prace se diplomantka pustila do studia
Bfronovych clanku o zakf ivenych exponencialm'ch tf idach. Tato cast prace je
zjevne narychlo sepsana a nedokoncena a nelz,e ji proto povazovat za splneni
zadani diplomove prace. Ani aplikacm cast diplomove prace nesplnuje ell
diplomove prace.
NestJastna je volba editoru pro psani prace. Pri tak slozitych vzorcich se
spoustou indexu by citelnosti vyrazne napomohla volba prostfedi
Diplomantka sice ukazala snahu intenzivne pracovat, ale cile diplomove
prace presto nenaplnila. Nedoporucuji proto pfedlozenou praci uznat jako
diplomovou.
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